リンリ1・3・7・8 by 千葉大学附属図書館
平成19年度(2007)　授業コード:G4A01101, G4A01103, G4A01107, G4A01108
教養コア科目A（論理と哲学）　パスファインダー
倫理 1・3・7・8
木１・木４　法野谷俊哉先生
キーワード：　道徳の根拠　権利　功利主義　
Web　 授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
・ Japan Knowledge　ジャパンナレッジ　【学内限定】
　　　→ 「日本大百科全書」「日本人名大辞典」などいくつもの辞典をまとめて検索できるデータベースです。
　　　　　上に挙げたキーワードから言葉を拾って検索してみましょう。他にも分からない用語は調べておきましょう。
図書　 本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
** ★の付いている図書は、授業期間中（4月～8月上旬）は本館1階パスファインダーコーナーにあります。（館内利用のみ） **
・ 『現実をみつめる道徳哲学: 安楽死からフェミニズムまで』 ジェームズ・レイチェルズ 晃洋書房 2003
　　　→ 倫理学（＝道徳や倫理についての哲学）の入門書。国柄の違いがあって驚くところもあるが、読みやすい図書です。
★【本館閲覧室2階 150/GEN】
・ 『政治哲学入門』 ジョナサン・ウルフ 晃洋書房 2000
　　　→ 「国家は存在すべきか、そしてどうあるべきか」という問題を中心に据えた本で、議論の運びは明快です。
★【本館閲覧室3階 311.1/SEI】
・ 『自由はどこまで可能か: リバタリアニズム入門』（講談社現代新書） 森村進 講談社 2001
　　　→ 最小国家を肯定的に論じる本。授業では扱えないかもしれないさまざまな論点にも触れられています。読みやすい図
書です。
★【本館閲覧室4階小型 309.1/JIY】
・ 『道徳の理由』 安彦一恵ほか編 昭和堂 1992
　　　→ 第１部の第１章で、道徳の根拠をめぐる問題の基本構図が提示されています。
★【本館閲覧室2階 150.4/DOU】
・ 『<子ども>のための哲学』 （講談社現代新書）永井均著 講談社 1996
　　　→ 後半で道徳の根拠について論じられています。
★【本館閲覧室2階 104/KOD】
参考図書(辞書･事典等) 初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
・ 『社会科学大事典』 全20巻 鹿島研究所出版会 1968-1971
【本館参考 303/SH12】
・ 『新倫理学事典』 金子武蔵編 弘文堂 1974
【本館参考 150.3/KA53】
・ 『現代倫理学事典』 大庭他編 弘文堂 2006
【本館参考 150.3/GEN】
　*****　「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。　*****
他の分野との関連を見てみよう
キーワード：　エゴイズム　リバタリアニズム　福祉国家　所有
・ 『賢い利己主義のすすめ : ポスト・モラリズム宣言』 頼藤和寛著 人文書院 1996
　　　→ 道徳・倫理・善悪について再考しています。平易な文章で書かれているので読みやすいでしょう。
【本館閲覧室2階 151.4/Y72】
・ 『リバタリアニズム読本』 森村進編著 勁草書房 2005
　　　→ リバタリアニズムの小事典風の図書。取り上げている項目に関する参考文献も示されています。
【本館閲覧室3階 309.1/RIB】
・ 『現代福祉国家と自由 : ポスト・リベラリズムの展望』 金田耕一著 新評論 2000
　　　→ 国家による自由の中での自己、自律性、道徳性などから始まり、自由な市民であることはどのようなことであるのかを
考察しています。
【本館閲覧室3階 316.1/GEN】
・ 『福祉の公共哲学』 塩野谷祐一ほか編著 東京大学出版会 2004
　　　→ 福祉国家の制度と理念はどうあるべきかをさまざまな視点から取り上げています。
【本館閲覧室3階 364.04/FUK】
・ 『アナーキー・国家・ユートピア : 国家の正当性とその限界』 ロバート・ノージック著 木鐸社 1992
　　　→ リバタリアニズムの代表的文献。
【本館閲覧室3階 311/N961】
・ 『所有のエチカ』 大庭健ほか編 ナカニシヤ出版 2000
　　　→ 「所有」の構造を思想史的・政治的・概念的分析的に捉え直し、「所有」を倫理学の問題として取り上げています。
【本館閲覧室2階 150.4/SHO】
・ 『岩波応用倫理学講義』越智貢 [ほか] 編集 全7巻 岩波書店 2004-2005
【本館閲覧室2階 150.8/IWA】
パスファインダー入口 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/)
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